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Complete List of' Library Trends Issues in Print 
T ~ t l e  	 Edltor Date 
\ .  	I .  N I Currr-nt T r r n d ,  i r r  C.ullege .ind I rrlrrr\lt\ Lihralle5 R. B L)uun~ JuI\ 1952 
1 2 Trcnd* ln Specliil Lrhl a, lei H t i ,  I l rnhle  Oct. 1952C ~ ~ r r e r l t  
1 3 Current Trrndr  in School Llhr.rrlrs l l i r  L.oher J.in 19.53 
I 1 Currerlt T r r n d r  ~nPtcbllr ILih~arxei Hrrhert Goldi lo~ 1x111953 
V. 	 2. S .  I Cunrent T ~ c n d s  ~n Llhrar~esof rlrr L- 5 .  C;o\rrnrnent Vcrner W.C h p p  J u l \  1953 
Scott Adam5 
2 2 C.urrent Trend5 ~n C.aralo lilg and Cl.t5\llicatlon hfaurlce F. Tauber  Oct. 1953 
2 3 Sc!rnr~fir \lanagenrent irr%lhrarlei Kallii~ R. Sh,i\\ Jan. 1954 
? 1 \\,i l l .~b~llt\of Llhran  Rcsrarch \larerialr Dorothr Sf. Croiland .Apr11 1954 
IV~lllanl P Kelldm 
3 9 Llhl-arr \~ \ucla t lonsIn the Unlted Stat?? and the 
Brltihh Conrmunuealth Datld 11 Cllft Jdn 1955 
3 1 ( ' i i r ~ r i i t  A i q u ~ ~ ~ t ~ o r l s  Llhrarler Roberr Torper  A p r ~ l  1955 r r c n d r  In 4mrrlc'rn 
\ 	 1. U. 1 C:u~rcnt  Trendr  ~n h-.!rlo~r.il L ~ h r . n l r i  D a l d  C. >fe.!rnr Jirl\ 1933 
4 2 S,jcn.i1 Slater~.ils .iud 5r1  ilcer Andrcx H .  Horn Oct. 1955 
1 3 of I.~hr.ir\ \laterlais Slarlr~ceF. Tauher  Jan.C,onrr~-\at~ur, 1956 
! 1 Statr and Prn\ in i~al  Lrhrancs 111 tlre LTnltcd States 
, i~ ld  Canada Prrxto~iP Price A I x d  1956 
\ 3. K.  1 .Anir~lc.in Rook? -\broad Dan L.ne\ Jult  1956 
Ch,~r lesBolte 
Peter S.Jcnrllson 
3 2 hfcil~anlrntcnnIn Llhral-ir, .4rnold H. T ~ o t l r r  Oct. 1956 
3 9 and . A L C ~ I I F I  C;. \.a11 J a n .  1 9 5 iS ~ ~ ~ I ~ I I F C I I ~ ~ <  R. \V. 
5 4 R.~re Book L~brar lcs  ,ind C:oilc~r~ons Hounrd  H I'rcktiam p r l l  1957 
L .  	6. N 1 ~n C lrculatlon Srr \  lcri \Va\nr S .  \eirawiile JuI\Current  T ~ e n d ~ 1957 
6 0 Rrre.nih ~n I . lbrar lan~l i~p .A.A.L.S. Cumlnltrec 
un Kesenrch Oct. 1 9 5 i  
6 'S r h r o n p h  Coopera t~on Ralph T Erterqi~est J a n ,  1958Huildlng Llbrii~! K C ~ O I I I C C S  
6 4 -\dmlnlrrr.irlon John B K a ~ c e ~  19581 cgal .Arlierts of 1 1 h l a 1 ~  	 . 4 1 ~ r ~ l  
\ 	 I .  S 1 Current r rendr  lrr Book Puhli\li~ng tr,ink I.. Schlih J u h  1958 
i ? .Aiprcr\ ot I ~h rn r \Puhllr Relat~unr Len Arnold Oct. 1938 
i 3 C u l ~ r r l tTrends  ~n Llhr,ir\ .Adm~nlitr,itlori EI nest J .  Reece Jan  1 9 9  
i 1 C wren1 Trend5 in B l h l ~ o e ~ a u h r  Ro\ B. Stoke3 Aprd 1959 
, 
\ R. h 1 Curl-erlt Trencis ~n .Adult Education C.. IValter Srone Jul\ 1959 
X 2 (:rtrrrrrt Tl rndq In Nr\,.l\ Dcieloplrrg Coontrler W ~ l f r r d1. Plumhr Clct 1959 
S 3 Photodu >lli.rtlon 111 I.lhrarle\ ,James L: Skipper Jan .  1960 
4 h l u s s  ~ l b r a l l e r  and I ib~.a~ianshll> Vincent Duckles .April 1960 
\ 	 9. N I Sralr .Aid ru I'oblic L~blar les  5. Jdrrice Kee JLII\ 1960 
9 ? Cul rent Trendr in l ~ l ~ r o l o g ~ r a l  Nlels t1. S u l ~ n e  Oct. 1960Lih  a, ler 
$1 3 ~n Bookmobller H;irold Goldsrrlrr J a n .Current  T ~ e n d ~  1!161 
I -1 Cunlent T r e n d i  ~n .Anr~qttar~anBooks Hellrnut Lehrn'rnn- 
Hnupt 41x11 1961 
V 	 10. N I Frtturc of I ~ b ~ a n  A r p e c t ~Serxlce: D e m o ~ ~ a p h l r  
and l n l o l i c a t ~ o n ~ .  Part 1 Fr,inh L Schick 1111) 1961 
10 i' Fuiurr u f  Llhrars S n - \ ~ c e .  Dernographrc .Arpects 
arid Impllrat~ons. Pdrr I1 I'~.lnkI. S c h i ~ k  Ocr. 1961 
10 3 Publ i~hlng Helen hl. \VeIch Jan .Current T r r n d s  In I..S, P e r ~ o d ~ c a l  1962 
Slaurice t .  Taohei  
10 4 l rban Yn~\e is l r \  L l h ~ a ~ l e r  Lorcna .A. C;nrloctr .April 1962 
1.. I I ,  I I I . ~ b r a r \  Boards J A ~ c h c rEggen July 1962 
11 ? B ~ l i l ~ ~ ~ t i , r r . i ~ j ~  Ruth >I. l ews Ocr. 1962 
I I Y I.ai+s Llbrarlei Bernlta J I)a\les Jan. 1969 
I I 1 t t n a n i ~ a l  hdmlnlbtrat~on u l  Llhlarlr? R.dph H.  Pat-kn 1 r 1 1  1963 
l'dxton P. Price 
-
V. 	 12, N 1 Puhllr L I ~ I ~ I I  I,, C h ~ l d r e nS e r \ ~ c r  
12 2 Fducatlon for Libr.irlanshlp .Ahrc,ad 
111 Selected Co~int r le i  
IS 3 C.urlenr 1rend? in Rrlererrce Scx\lccs l la rgare t  Knox Goggln Jan .  1964 
I ?  1 CurrentEuropran Yni\errlt\  l . l h ~ , u ~ e ? :  
St.ttu\ and Dexrlopn~errta Robcrt Voqpcr A p ~ l l  1964 
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Forthcoming numbers are as follows: 
